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AÑO I PRIMERA QUINCENA.-MAYO, 1928 NUM. 2.
R e is te  prAcN cA de automoDili/mo y  aviación.
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a p a ra to / c ie n tífico /, b a rn ic e / N o v a v ia  
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©Cobre- Latón - Aluminio-Alpaca
Aceros - Estaños
Guillermo P ra d e ra
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Si q u i e r e  u s t e d  g a  n a r  m á s  
y m e j o r a r  s u  s i t u a c i ó n ,
necesita una preparación especial
Por  nuestro método de enseñanza por correspondencia,  puede usted adquiri r en su casa, y sin molestia alguna, los conocimientos que le faltan. Tenemos MAS DE CIEN ESPECIALIDADES, y has ta  la fecha se han matriculado CERCA DE CUATRO MILLONES DE ALUMNOS en las diversas escuelas de es ta  vasta  institución. Marque usted con una cruz en el cupón de abajo  el folleto que le interese. Le será  remit idogratis por el
CENTRO INTERNACIONAL DE ENSEÑANZAA v e n id a  del Conde de Peñalver ,  17. A p a r ta d o  656. M A D R I D .  
Delegado en Barcelona: L. Cruells, Balmes, 30, 3.°, 2.a
C U P O N
Folleto TECNICO: Mecánica, Electricidad, Motores, D ibujo, etc. Folleto de COMERCIO: Contabilidad, Taquigrafía, P rop ag a n d a , etc. Folleto de IDIOMAS: Inglés, Francés, Alemán, etc. (con ayuda del fo­nógrafo: demostración gratuita).
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T A L L E R E S  K A D I K
Santa Engracia, 67. - Teléfono núm. 31.761
M A D R I D
Reparación y vulcanización de cámaras y cubiertas de automóvil. 
Especialidad en Recauchutados. Material especialmente preparado para la indus­
tria de vulcanizar. Artículos de gom a en general.
P r o v e e d o r e s  d e l  E j é r c i t o
C a rb u ra d o re s  K  /  para av iac ión
INVENTO ESPAÑOL AL QUE EL FAMOSO AVIADOR ALAN COBHAM CON- g
FIO SU SEGURIDAD Y ECONOMIA DE CONSUMO AL REALIZAR LOS GRAN- j
|  DES VUELOS DE 1926
LONDRES-EL CABO-LONDRES Y LON DRES-AUSTRALIA-LONDRES
|  RECORRIENDO 78.000 Km.
MADRID: MONTALBAN, 5.
EE SFABRICA: VALLADOLID.— APARTADO 78.
EE E5BARCELONA: AV. ALFONSO XIII, 341. j
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O N S T R U C T O R A  M A D R I L E Ñ A
S. A.
E STUDIOS y construcciones urbanas, industriales e hidraúlicas por arquitectos e ingenieros - Contratas Obras de hormigón armado ^
O F I C I N A S :  P la z a  ^de I sab e l  II, 5  d u p l i c a d o . — T e l é f o n o  núm .  10.438*
T A E L E R E /  E L E C T R O  - M E C Á N  I C O /  j ¡
ANTONIO DIAZ I
Proveedor de AVIACION MILITAR
REPRESENTANTE DE 
EQUIPOS ACUMULADORES
S.E.V. F U L M E N
Accesorios e léctricos - Reparación de Equipos eléctricos de Automóvil.-Aviación (m agnetos ,  d inam os, m o to res  eléctricos)
M E C A N I C /  E N  G E N E R A L
Príncipe de Vergara, 8.-Tel. 52 .204  
M A D R I D
.  #
Construcciones Aeronáuticas, S. A.
C. A. S. A.
|  ARLABAN, 7 - (Edificio del Banco de Bilbao) - MADRID §
|  TALLERES EN GETAFE (frente  al Aeródromo M ilitar)
!
Patentes Breguet.-Dornier.~Lamblin.-Fundición de Siluminio
D irección  telegráfica*. «C asaire» M adrid \ M adrid; 16785 y  32095D irección  p o sta l; A partado 193, M adrid íe ié to n o s  j Q e ta f e; 3
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\LAS BUJIAS C H A M P IO N
lo g r a n  la  m a y o r  v e lo c id a d  d e l  m u n d o
El m a y or  MARIO DE BERNARDI bate n u evam en te to d o s  lo s  records m un­d ia les de veloc id ad  so b re  su  h idroplano «MACCHI FÍAT» de 1.000 H. P.
5 1 2 .7 7 6  k i ló m e t r o s  p o r  h o r a
 i m u i u n  m u i ii m i n i m u  H lu ir ii i i i i i  ti ii n i ii  ........ .
eq uipado con bujías CHAMPION (m odelo A. E. I.-Aviación)
H azaña p ro d ig io sa  en la  que el hom bre  reb a sa  lo s  5 0 0  k iló m etro s por hora.
Champión Spark Plug C.°-Toledo, Ohio. U. S. A. 
C o n c e s i o n a r i o  p a r a  E s p a ñ a :  F R A N C I S C O  F L O R E S .  -  E S P I N A R D O  ( M u r c i a )
J O R G E  L O R I N G
A N T O N I O  M A U R A , N U M . 18
^  M A D R I D  4*
F Á B R I C A  D E  A V I O X E S
Actualmente en construcción una serie de 100 aviones 
de reconocimiento para la Aeronáutica Militar Española.
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A&  prácNca de aufomoDill/mo y  aviación
P u b lic a c ió n  q u in ce n a l de u t ilid a d  a  lo s  m ecán icos cond uctores y  p ro p ie ta rio s  de 
a u to m ó v ile s , a sp iran tes a  p ilo to s  y  m ecánicos de a v ia c ió n
AÑO I P R I M E R A  Q U I N C E N A  M A Y O  1 9 2 8 N Ú M .  2 .
F U N D A D O R :
D . Fé l ix  G ó m e z  G u i l l a m ó n
I n g e n i e r o ,  P r o f e s o r  de  l a  E s c u e l a  A u t o m o v i l i s t a  d e l  C e n t r o  E l e c t r o t é c n i c o ,  P i l o t o  y  O b s e r v a d o r  A e r o s t e r o
D I R E C T O R :
D . L u i s  M a e s t r e  P é r e z
I n g e n i e r o ,  E x  p r o f e s o r  de  l a  E s c u e l a  d e  M e c á n i c o s  de  A v i a c i ó n ,  P i l o t o  y  O b s e r v a d o r  de  A e r o p l a n o
Autorizada su publicación por R . O . del M inisterio de la Guerra
R E D A C C I Ó N  Y  A D M I N I S T R A C I Ó N :
C o s ta n i l la  d e  los A ngeles ,  13,  bajo
Apartado 8.089. Teléfono 13.998
P R E C I O  D E  S U S C R I P C I Ó N :
M A D R I D :  A ñ o  6 , 5 o  -  S e m e s t r e  3 , 5 0  P r o v i n c i a s :  » 7 , 0 0  » 4 , 0 0  E x t r a n j e r o :  » 1 0 , 0 0  » 6 , 0 0
A plicaciones de la  aviación
N o  s o n  el t r a n s p o r t e  d e  p a s a j e r o s  y  m e r c a n c í a s  l a s  ú n i c a s  a p l i c a c i o n e s  d e  la 
a v i a c i ó n .  C o n  s e r  é s t a s  t a n  i m p o r t a n t e s ,  e x i s t e n  o t r a s  m u c h a s ,  q u e  n o  s o l a ­
m e n t e  r e s u e l v e n  en  m e j o r e s  c o n d i c i o n e s  m u l t i t u d  d e  s e r v ic io s ,  s i n o  q u e  d a n  
s o l u c i ó n  a  o t r o s  p r o b l e m a s  i m p o s i b l e s  d e  r e s o l v e r  s in  el a u x i l i o  d e  l a  a v i a ­
c ión .
E n  l a s  e r u p c i o n e s  v o l c á n i c a s ,  i n u n d a c i o n e s ,  t e r r e m o t o s  ( d e  lo s  c u a l e s  t e ­
n e m o s  m u y  r e c i e n t e  e j e m p l o ) ,  e tc .  C u a n d o  u n a  v a s t a  r e g i ó n  q u e d a  i n c o m u n i ­
c a d a  p o r  u n o  d e  e s t o s  c a t a c l i s m o s ,  el a e r o p l a n o ,  s i s t e m a  d e  l o c o m o c i ó n  i n d e ­
p e n d i e n t e  de l  e s t a d o  del  t e r r e n o ,  e n t r e  el p u n t o  d e  s o c o r r o  y  el l u g a r  d e  la  c a ­
t á s t r o f e ,  e s  el ú n i c o  m e d i o  d e  a u x i l io .  E l  a v i ó n  es  el m á s  r á p i d o  m e d i o  p a r a  c o ­
n o c e r  l a  e x t e n s i ó n  d e  l a  z o n a  c a s t i g a d a  y  p e r m i t e  o r g a n i z a r  los  s e r v i c i o s  d e  s o ­
c o r r o  d e  f o r m a  a d e c u a d a  a  la m a g n i t u d  d e  la  c a t á s t r o f e .  T o d o s  r e c u e r d a n  la  ú l ­
t i m a  i n u n d a c i ó n  del  M i s i s i p í ;  p e r o  q u i z á  i g n o r e n  m u c h o s  q u e  t o d a  a q u e l l a  
z o n a  ( 1 .500.000  h e c t á r e a s )  f u e  a p r o v i s i o n a d a  p o r  c e n t e n a r e s  d e  a e r o p l a n o s ,
y  q u e  m u c h a s  p e r s o n a s ,  en  i n m i n e n t e  p e l i g r o  d e  p e r e c e r ,  f u e r o n  s a l v a d a s  p o r  los  
v e lo c e s  h i d r o a v i o n e s ,  q u e  la s  t r a n s p o r t a r o n  a  l u g a r e s  s e g u r o s .
Las tr ipulaciones de m uchos  barcos apris ionados entre los hie los  en los  
m a r e s  G l a c i a l e s ,  s in  p o s i b i l i d a d  d e  s e r  s o c o r r i d o s  r á p i d a m e n t e ,  d e b e n  su  s a l ­
v a c i ó n  a l  a e r o p l a n o .
N o  es  n e c e s a r i o  h a c e r  g r a n  h i n c a p i é  e n  lo s  n u m e r o s o s  s e r v i c io s  p r e s t a d o s
1  iI ij p o r  l o s  a v i o n e s  s a n i t a r i o s  en  la t e r m i n a d a  c a m p a ñ a  d e  M a r r u e c o s ,  p o r  s e r  b i e n  j
jj c o n o c i d o s .
M u c h o s  h e r i d o s  d e  v i e n t r e  h a n  p o d i d o  s e r  o p e r a d o s  e n  el h o s p i t a l  u n a  h o r a  i
j d e s p u é s  d e  c a e r  e n  el c a m p o ,  y  al  a e r o p l a n o  d e b e n  su  s a l v a c i ó n .  A c t u a l m e n t e ,  e n  j
j l a s  p o s i c i o n e s  a i s l a d a s  en  los p i c o s  d e  la s  m o n t a ñ a s  d e  n u e s t r a  z o n a  d e  M a r r u e -  j
eos ,  u n  p u ñ a d o  d e  h o m b r e s  r e c i b e n  d i a r i a m e n t e  l a s  n o t i c i a s  d e  la P a t r i a ,  en  la 
j v a l i j a  q u e  a  s u  p a s o  d e j a  c a e r  el a v ió n .
E n  la  ú l t im a  e p i d e m i a  d e  c ó l e r a  d e s a r r o l l a d a  en  P e r s i a ,  v a r i o s  a v i o n e s  t r a n s -  |
{ p o r t a r o n  2.000  k i l o g r a m o s  d e  s u e r o  p a r a  a t a j a r  l a  e p i d e m i a .  V a s t í s i m a s  r e g i o n e s  ij p a l ú d i c a s  h a n  s i d o  s a n e a d a s  c o n  p r o d u c t o s  l a n z a d o s  d e s d e  a e r o p l a n o s .
E n  f in ,  los  s e r v i c io s  s a n i t a r i o s  p r e s t a d o s  p o r  la  a v i a c i ó n  en  e s t o s  d o s  ú l t i -  j 
H m o s  a ñ o s ,  h a r í a n  e s t a  l i s t a  i n t e r m i n a b l e .
A g r ic u l tu r a .— L a  A g r i c u l t u r a ,  q u e  t a n  b ie n  h a  s a b i d o ,  en  e s t o s  ú l t i m o s  t i e m -  
|  p o s ,  a p r o v e c h a r s e  d e  los p r o g r e s o s  d e  la  m e c á n i c a ,  y a  h a  e m p e z a d o  a  s a c a r  J. 
p a r t i d o  de l  a v ió n ,  c o n  é x i t o s  t a n  l i s o n j e r o s ,  q u e  p e r m i t e  a u g u r a r  u n a  r e v o lu c ió n  
en  la  e c o n o m í a  a g r í c o l a ,  s o b r e  t o d o ,  en  el c u l t iv o  d e  g r a n d e s  e x t e n s i o n e s .  P a r a  J 
la  s i e m b r a  d e  250  h e c t á r e a s ,  en  q u e  p o r  los  m e d i o s  c o r r i e n t e s  s e  h u b i e s e  t a r -  j 
d a d o  a l g u n a s  s e m a n a s ,  d o s  a v i o n e s  t e r m i n a r o n  l a  l a b o r  en  v e i n t e  m i n u t o s .  E n  j 
la  r e p a r t i c i ó n  de l  a b o n o  y, m á s  a ú n ,  p a r a  la  e x t in c ió n  d e  la s  p l a g a s  del c a m p o ,  i 
jj n e c e s a r i a s  d e  u n a  c a m p a ñ a  g e n e r a l  p a r a  s o f o c a r l a  t o t a l m e n t e ,  el a e r o p l a n o ,  f 
n o  s ó lo  es  c a s i  i n s u s t i t u ib l e ,  p o r  s e r  t a n  r á p i d o  el r e m e d i o  q u e  i m p i d e  su  p r o -  J 
p a g a c i ó n ,  s in o  t a m b i é n  el m e d i o  m á s  e c o n ó m i c o ,  p u e s  u n  s o lo  a v ió n  r e a l i z a  el 
|  t r a b a j o  d e  60 p o t e n t e s  m á q u i n a s  e x t i n t o r a s .
E n  el C a n a d á ,  p a r a  la  v i g i l a n c i a  f o r e s t a l ,  e x i s t e n  a c t u a l m e n t e  d i e z  e s c u a -  \ 
|  d r i l  l a s  d e  a v io n e s ,  q u e  e s t á n  f o r m a d a s  p o r  10 0  a e r o p l a n o s .
E n  a q u e l l o s  b o s q u e s  i n m e n s o s ,  la  v i g i l a n c i a  t e r r e s t r e ,  p a r a  p r e v e n i r  y  e x t i n -  j 
j g u i r  los  i n c e n d i o s  q u e ,  d e b i d o  a  m u y  v a r i a d a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  s e  p r o d u c e n  
j c o n  g r a n  f r e c u e n c i a ,  n e c e s i t a r í a  d e  n u m e r o s o  p e r s o n a l ;  a d e m á s ,  e s t o s  b o s q u e s  ! 
} s o n  i m p e n e t r a b l e s  en  m u c h o s  s i t i o s  y, p o r  t a n t o ,  la  v i g i l a n c i a  t e r r e s t r e  s e  h a c e  I
j m a t e r i a l m e n t e  i m p o s ib l e .  L o s  a v i o n e s  m a n t i e n e n  u n a  v i g i l a n c i a  e f ic a z ,  d a n  n o -  j
j t i c i a  i n m e d i a t a  d e  la  s i t u a c i ó n  y  e x t e n s i ó n  de l  i n c e n d io ,  p e r m i t i e n d o  e s t a s  p r e -  J
|  c i o s a s  i n d i c a c i o n e s  a t a j a r  el i n c e n d i o  r á p i d a m e n t e ,  no  s ó lo  d e s d e  t i e r r a ,  s i n o  |
{ t a m b i é n  d e s d e  el a i r e ,  la s  e s c u a d r i l l a s  l a n z a n  b o m b a s  e x t i n t o r a s ;  q u e  no  só lo
I s i r v e n  los  a v i o n e s  p a r a  a r r o j a r  b o m b a s  q u e  s i e m b r e n  el t e r r o r  y  la  m u e r t e .
E l  r e s u l t a d o  o b t e n i d o  co n  e s t a  v i g i l a n c i a  a é r e a ,  q u e d a  b ie n  d e m o s t r a d o  con  
|  l a s  c i f r a s  s i g u i e n t e s ,  r e f e r e n t e s  al  E s t a d o  d e  O n t a r i o .
L a s  p é r d i d a s  o c a s i o n a d a s  p o r  los  i n c e n d i o s ,  q u e  en  19 2 3  f u e r o n  d e  8  m i l lo -  
|  n e s  d e  d ó l a r e s ,  c o n  u n  g a s t o  d e  m á s  d e  un  m i l ló n  en  d e f e n s a  c o n t r a  el i n c e n -
|  d io ,  en  1 9 2 5 , los  g a s t o s  d e  a d q u i s i c i ó n  y  e n t r e t e n i m i e n t o  d e  los  1 3  a p a r a t o s  d e s -
|  t i n a d o s  a  la  v i g i l a n c i a  y  los d a ñ o s  c a u s a d o s  p o r  los  i n c e n d i o s ,  i m p o r t a r o n  d ó l a -  
jjj r e s  700 .000 .
L a  f o to g r a f ía  a é re a .— P a r a  el l e v a n t a m i e n t o  d e  p l a n o s ,  a  la  f o t o g r a f í a  
|  a é r e a  le e s t á  r e s e r v a d o  un  b r i l l a n t e  p o r v e n i r .  L a s  f o t o g r a f í a s  t o m a d a s  d e s d e  la i
{• v e r t i c a l  d e  un  t e r r e n o ,  c o n s t i t u y e n  u n  e x a c t o  p l a n o  d e  él. P a r a  l a  f o r m a c i ó n  de l  j
¡ c a t a s t r o  d e  u n a  r e g i ó n ,  a p a r t e  d e  la  m a y o r  r a p i d e z  y  e c o n o m í a  q u e  s u p o n e  e s t e  I
}• n u e v o  m é t o d o ,  t i e n e  a  su  f a v o r  el q u e  no  p e r m i t e  el f r a u d e  al E s t a d o  r e s p e c t o  I
¡ a  la  c l a s e  d e  t e r r e n o s ,  p u e s  la f o t o g r a f í a  a c u s a  c l a r a m e n t e  l a s  p l a n t a c i o n e s ,  c a -  j
j n a l e s  d e  r i e g o ,  e t c .  í
 ^ T a m b i é n  s e  h a  a p l i c a d o  el a e r o p l a n o  p a r a  d e s c u b r i r  los  b a n c o s  d e  p e s c a ,
jj p u e s  d e s d e  el  a i r e  se  p e r c i b e  c l a r a m e n t e  t o d o  lo s u m e r g i d o  en  el a g u a ,  h a s t a  j
jj 40  ó 50  m e t r o s  d e  p r o f u n d i d a d .  A p a r a t o s  p r o v i s t o s  d e  e s t a c i o n e s  r a d i o t e l e f ó -  j
|  n i c a s ,  a v i s a n  a  los p e s c a d o r e s  la  s i t u a c i ó n  d e  lo s  g r a n d e s  b a n c o s  d e  p e s c a d o .  I
I E n  A m é r i c a  h a n  u t i l i z a d o  la a v i a c i ó n  c o m o  m e d i o  d e  p r o p a g a n d a .  A d e m á s  j
jj de l  l a n z a m i e n t o  d e  p r o s p e c t o s  s o b r e  la  p o b l a c i ó n  ( c o m o  se  h a  h e c h o  v a r i a s  v e -  j
I ce s  en  M a d r i d ) ,  u t i l i z a n  o t r o s  m e d i o s  i n g e n i o s o s ,  c o m o  s o n  a v i o n e s  p r o v i s t o s  d e  J
jj a p a r a t o s  l a n z a d o r e s  d e  h u m o ,  p o r  m e d i o  d e  h a b i l i d o s a s  e v o lu c io n e s ,  p e r -  j
|  m i t e n  f o r m a r  en  el a i r e  l e t r e r o s  c o n  el n o m b r e  de l  p r o d u c t o  q u e  s e  d e s e a  a n u n -  j
|  c i a r .  T a m b i é n  s e  h a  r e c u r r i d o  a  l e t r e r o s  l u m i n o s o s  c o l o c a d o s  b a j o  l a s  a l a s .
E n  la s  z o n a s  m o n t u o s a s ,  el a p a r a t o  p u e d e  p r e s t a r  m u y  i m p o r t a n t e s  s e r -  i
I v ic io s  p a r a  l l e v a r  e l  c o r r e o  y  l a  p r e n s a  c o n  m a y o r  r a p i d e z  q u e  si e s t u v i e r a n  li- !
|  g a d o s  p o r  n u m e r o s a s  v í a s  d e  c o m u n i c a c i ó n .  L o s  a p a r a t o s  t r a n s p o r t a n  la  c o -
j r r e s p o n d e n c i a  en  s a c a s  e s p e c i a l e s ,  q u e  s o n  l a n z a d a s  al  p a s a r  p o r  los  p u n t o s  •
j d e  d e s t i n o ,  s in  la  p é r d i d a  d e  t i e m p o  q u e  s u p o n e  el a t e r r i z a j e .
H e m o s  t r a z a d o  en  e s t e  a r t í c u l o  u n  e s q u e m a  d e  lo s  p r i n c i p a l e s  s e r v i c io s  q u e  j en  l a  a c t u a l i d a d  p r e s t a  l a  a v i a c ió n .  E s t o s  s e r v i c io s ,  n o  t o d o s  t i e n e n  a p l i c a c i ó n
j en  n u e s t r a  P a t r i a ;  d e  los q u e ,  a  n u e s t r o  ju ic io ,  p u d i e r a n  s e r  u t i l i z a d o s  c o n  p r o -
j v e c h o  en  E s p a ñ a ,  h a b l a r e m o s  c o n  m á s  a m p l i t u d  en  s u c e s i v o s  a r t í c u l o s .
\ L U I S  M A E S T R E
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•••¡A 2 0  k ilóm etros del G ara je !
En el n ú m e r o  a n t e r io r  de e s t a  R ev is ta  p u b l i c a m o s  un e s q u e m a  p a r a  la  in v es t i ­g a c ió n  m e tó d ic a  y senci l la  de la s  a v e r í a s  de la m a g n e t o .  Si se l lega  a  la conc lus ión  d e  q u e  los im a n e s  h a n  p e r d id o  su i m a n ­tac ió n  o que  p o r  c u a lq u ie r  o t r a  c a u s a  eléctrica  la  m a g n e t o  ha  q u e d a d o  inu t i l i ­z a d a ,  el  m e c á n ic o  con f ie sa  que  n a d a  p u e ­de h a c e r ,  y un p r o f u n d o  p e s im ism o  se a p o d e r a  del  á n im o  de los p ac í f i c o s  v i a ­je ro s ,  a n t e  la p e r s p e c t iv a  de d o r m i r  al ra so ,  si no  p a s a  n a d ie  que  p u e d a  e c h a r ­les un rem o lque .Sin e m b a r g o ,  p u e d e  fá c i lm e n te  l o g r a r s e  con la b a t e r í a  de a c u m u l a d o r e s  que  el co ­che l leva p a r a  el a l u m b r a d o ,  se p u e d e  lo g r a r ,  en la  m a y o r í a  de los ca so s ,  que  la
el a r r o l l a m ie n to  p r i m a r i o  P  de la m a g ­neto ,  el cua l  t iene  su o t ro  e x t r e m o  so l ­d a d o  en b a  la m a s a  m e tá l i c a  del i n d u ­cido, de do nd e ,  g r a c i a s  al f r o t a m i e n t o  s o ­bre  d icho  ind uc id o ,  de u n o s  ca rb o n c i l lo s  a l o j a d o s  en d o s  o m á s  h u e c o s  c que  to ­d a  m a g n e t o  lleva (carbonci l los  de m a ­sa) ,  p a s a r á  la c o r r i en te  al z ó c a lo  S de és te, y p o r  t a n to ,  a  masa,  o s e a  al po lo  (— ) de  la  b a t e r í a ,  q u e d a n d o  as í  c e r r a d o  ese c i rcu i to .  C a d a  vez que  se cierren los to rn i l lo s  p l a t i n a d o s  c e s a r á  de c i r cu la r  e s ­ta  co r r ien te ,  que  p a s a b a  p o r  el a r r o l l a ­m ien to  p r i m a r i o  P, y e n to n c e s  se m a r ­c h a r á  d i r e c t a m e n te  a  m a s a  d e s d e  el t o r ­nillo de su je c ió n  T  a  t r a v é s  de d ichos  platinados.
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m a g n e t o  vu e lv a  a  d a r  “ c h i s p a ” , y d e s d e  luego  se  co n s igu e ,  c u a n d o  la c a u s a  es  la d e s im a n ta c ió n .
Se su e l t a  de la b o r n a  B (v é a s e  la f ig u ­r a )  s i t u a d a  e n  la t a p a  del r u p t o r  de la m a g n e t o ,  el hi lo que  v a  al i n t e r r u p t o r  del s a l p i c a d e r o  (h i lo  de m a s a )  y en su lu­g a r  se une  a  d i c h a  b o r n a  un cab le  a i s l a ­do  que  v e n g a  del  po lo  l ib re  de la b a t e ­r ía ,  h a b i e n d o  d e j a d o  en é s t a  u n ido  a  m a ­s a  el q u e  y a  lo e s tu v ie ra ,  que  p o r  lo g e ­nera l  sue le  s e r  el n e g a t iv o  ( — ).  U nido ,  pues ,  el p o lo  p o s i t iv o  ( + )  de la  b a t e r í a  a  la  b o r n a  B, cuando los tornillos p la t i ­nados  estén abiertos,  la c o r r ien te  p a s a ­r á  p o r  el muel le  m de la t a p a  del  ru p to r  a l  to rn i l lo  T  que  s u j e t a  d icho  r u p to r .  C o ­m o  e s te  to rn i l lo  e s t á  a i s l a d o  de m a s a  ( a i s l a n t e  a) ,  la  c o r r i en te  c o n t i n u a r á  po r
R e su l ta ,  pues ,  que  las  in t e r r u p c io n e s  p r o d u c i d a s  en el ruptor,  al g i r a r  la m a g ­neto , p r o d u c e n  variaciones de corriente  en el c i rcu i to  primario ,  y com o  el secun­dario  e s t á  a r r o l l a d o  e n c im a  de  aqué l ,  e s a s  v a r i a c io n e s  de co r r ie n te  inducen,  es  decir,  h ac en  n a c e r  o t r a  c o r r i en te  en el c i rcu i to  secundario,  con lo que  t e n d r e m o s  “ ch i s ­p a ” en l a s  b u j í a s .
C o m o  se ve, el f u n d a m e n t o  es  el m i s ­m o  q u e  el del fu n c io n a m ie n t o  de la m a g ­neto ,  s a lv o  que  e s a  c o r r i en te  que  se en­ciende  y se apaga  en el p r i m a r i o  p r o c e ­de, en co n d ic io n e s  n o rm a le s ,  de que  és te  g i r a  d e n t r o  del c a m p o  m a g n é t i c o  de los im an e s ,  y c u a n d o  e s t á n  d e s i m a n t a d o s  lo­g r a m o s  el m ism o  e fec to  g r a c i a s  a  la b a ­te r ía .C la r o  e s t á  q u e  el f u n c io n a m ie n t o  no es
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idéntico,  que  e s to  no  p u e d e  se r  m á s  que  u n a  so lu c ión  heroica  p a r a  no  d o r m i r  en la c a r r e t e r a  y que  r e q u ie re  t o m a r  a l g u ­n a s  p re c a u c io n e s ,  p u e s  la  b a t e r í a  e s t á  en a l g u n o s  i n s t a n t e s  en c o r to -c i r c u i to ,  s i e n ­do co n v en ie n te  p o n e r  u n a  resis tencia r y a  f a l t a  de e l la  d eben  q u i t a r s e  los carbon­cillos de m a sa  a l o j a d o s  en c, p u e s  e n t o n ­ces la  c o r r i e n te  t iene  q u e  p a s a r ,  p a r a  ir 
a masa,  p o r  los r o d a m i e n t o s  de b o l a s  del induc ido ,  los c u a le s  e s t á n  e n g r a s a d o s  con acei te ,  y e s t a  r e s i s t e n c ia  que  se le c r e a  d i sm in u y e  el e fec to  del c o r to -c i rc u i to .
Al e m p a l m a r  la  b a t e r í a  a  la b o r n a  B deb e  d á r s e l e  a  la  m a n iv e l a  i n m e d i a t a ­m e n te  y p o n e r  el m o t o r  en  m a r c h a ,  el cua l  no  se d eb e  p a r a r  h a s t a  l l e g a r  al s i ­tio  d e s e a d o ,  lo cua l  se l o g r a r á  q u i t a n d o  la  t a p a  del  ru p to r ,  p e ro  c u i d a n d o  de q u e  al a b a n d o n a r l a  no  q u e d e  el m uel le  m  a p o y a d o  s o b r e  masa,  p u e s  q u e d a r í a  la b a t e r í a  en corto-circuito.  D e b e  m a n t e n e r ­se  d ich a  t a p a  en la m a n o ,  m i e n t r a s  un a y u d a n t e  su e l t a  el c a b le  q u e  p r o v i s i o n a l ­m en te  se e n g a n c h ó  al ( + )  de la b a t e r í a .F E L IC IA N O
C óm o delie m edirse el consum o de 
gasolina de un au tom óvil
D e b e  e leg i rse ,  en p r im e r  lu g a r ,  u n a  b u e n a  c a r r e t e r a ,  con perf i l  l i g e r a m e n te  o n d u l a d o  y d e s d e  lu e g o  a l e j a d a  de la p o ­b lac ión .
Se p o n d r á  el m o to r  en m a r c h a  h a s t a  q u e  a l c a n c e  su t e m p e r a t u r a  n o r m a l  de fu n c io n a m ie n t o  y u n a  vez lo g r a d o ,  se  p a ­r a rá ,  v a c i a n d o  to t a lm e n te  el c a r b u r a d o r  y el d e p ó s i to  de g a s o l i n a .  Se  v ie r te  d e s ­p u é s  en  él u n a  c a n t i d a d ,  b ien  m ed id a ,  de 
c o m b u s t ib le ,  d iez  l i t ros ,  p o r  e je m p lo ,  y se t o m a  n o ta  de  lo que  m a r q u e  el c o n t a d o r  d e  k i ló m e t ro s ,  si é s te  es de  c o n f i a n z a  y h a  s id o  p r e v i a m e n te  c o m p r o b a d o ;  p e ro  lo m e j o r  es, si se  s a b e  que  la c a r r e t e r a  e s t á  b ien  k i lo m e t r a d a ,  t o m a r  n o t a  e x a c t a  del p u n t o  de p a r t i d a  y g u i a r s e  p o r  la s  in d i ­c a c io n e s  de la  m ism a .
Se p o n d r á  el m o t o r  en m a r c h a ,  a r r a n ­c a n d o  in m e d ia t a m e n te ,  p r o c u r a n d o  m a n ­t e n e r  u n a  v e lo c id a d  c o n s t a n t e  d u r a n t e  la m a r c h a ,  que' é s t a  se  h a g a  e v i t a n d o  los z ig - z a g s  y q u e  no  se b a j e  n i n g u n a  p e n ­d ien te  d e s e m b r a g a d o ,  ni en  p u n t o  m u e r to .C u a n d o  se lleve r e c o r r id a  la m i t a d  del t r a y e c t o  q u e  a p r o x i m a d a m e n t e  se  c a l c u ­ló d a r í a n  de sí los d iez  l i t ro s  e c h a d o s  en el d e p ó s i to ,  se  r e t r o c e d e  p o r  el m i s m o  c a ­mino,  p a r a  c o m p e n s a r  la s  d e s i g u a l d a d e s  de la  c a r r e t e r a  y la in f luenc ia  del  v ien to .C u a n d o  se h a y a n  c o n s u m id o  los d iez  l i t ros  de  g a s o l i n a ,  el m o to r  se  p a r a r á  y se  t o m a  n o t a  del n ú m e r o  de k i ló m e t ro s
re c o r r id o s .  S u p o n g a m o s  que  h a n  s id o  83 k i ló m e t ro s  300  m e t ro s .
C o m o  el c o n s u m o  se sue le  r e fe r i r  a  los 
100  k i ló m e t ro s  de r e c o r r id o ,  p a r a  o b t e ­ner lo ,  b a s t a  m u l t i p l i c a r  el n ú m e r o  de li­t r o s  que  se e c h a r o n  en el d e p ó s i t o  p o r  
100  y el p r o d u c t o  d iv id i r lo  p o r  los k i ló ­m e t r o s  r e c o r r id o s .Así  t e n d r í a m o s ,  en el c a s o  p a r t i c u l a r  q u e  e s t a m o s  c o n s i d e r a n d o :  10  ( l i t ros  de  ga so l in a )  X  100  =  1 .000 , q u e  d iv id id o s  p o r  los 83 ,300  (k i ló m e tro s  recorridos) ,  d a n  un c o n s u m o  de 12  l i t ro s  p o r  c a d a  
100  k i ló m e t ro s .
A c o n t in u a c ió n  d a m o s  el c o n s u m o  n o r ­m al  de  a l g u n a s  m a r c a s  de a u to m ó v i le s .
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P R E G U N T A S  Y  R E S P U E S T A S
N o  m antendrem os  correspondencia particular con nues tros  com un i­cantes, los cuales deberán dir ig irse al apartado de Correos número  8.089, acom pañando  s iempre el cupón  correspondiente.  L as  que s ig ­nifiquen  re c lam o ,  propaganda ,  etc., serán,  desde luego, rechazadas.
¿E s  dif ícil  hacerse piloto aviador?A. P iñ e i r o  ( L a  C o r u ñ a ) .N o  disponiendo de m edios  de for tuna ,  ¿cómo podr ía  llegar a ser  piloto en la Aviación  Mili tar?Juan O rtega  (M a d r id ) .H a c ié n d o s e  soc io  del A ero  C lub  y a p r e n d i e n d o  a  vo la r ,  o b t e n i e n d o  el t í tu lo  con los p r o f e s o r e s  y  a p a r a t o s  que  p osee  d ich a  e n t id a d .H a c ié n d o s e  m e c á n ic o  de  A viac ión  M i­l itar ,  con lo que  p o d r á  h a c e r s e  m á s  t a r d e  
p i lo to ,  p u e s  t o d o s  los p i lo to s  de t r o p a  h a n  de se r  a n t e s  m ec á n ic o s .N o  te n ie n d o  m e d io s  de fo r tu n a ,  lo m e ­j o r  e s  i n g r e s a r  en  la  E s c u e l a  de M e c á n i ­co s  de A viac ión  M i l i ta r .  D o s  a ñ o s  d e s ­p u é s  de o b t e n e r  el t í tu lo  de  m ecán ico ,  se p u e d e  so l i c i t a r  el in g r e s o  en  un cu r so  de 
p i lo to s .  L a  c o n v o c a to r i a  p a r a  el i n g re s o  en  la E s c u e l a  de M e c á n ic o s  se  a n u n c i a  en los p e r ió d ic o s  m á s  im p o r t a n t e s  de E s ­p a ñ a .  N o s o t r o s  t a m b ié n  d a r e m o s  c u e n ta  a  n u e s t r o s  lec to res  y p u b l i c a r e m o s  las  co n d ic io n e s  p a r a  so l i c i t a r  el i n g re s o .  C o ­m o  só lo  h ac e  u n o s  t r e s  m e s e s  que  e x p i r ó  el p l a z o  p a r a  so l i c i t a r  el i n g re s o  en la c o n v o c a to r i a  ú l t im a ,  cu y o s  e x á m e n e s  se e s t á n  c e l e b r a n d o  en la  a c t u a l i d a d ,  c r ee ­m o s  q u e  t a r d a r á  a lg o  m á s  de un a ñ o  en
a n u n c i a r s e  o t r a  c o n v o c a to r i a .  Si n u e s t r o  a m a b le  c o m u n ic a n te  no  e s t á  bien im p u e s ­to en a r i tm é t i c a  y g e o m e t r í a ,  le r e c o m e n ­d a m o s  q u e  se e s tu d i e  m u y  b ien :  las  c u a ­t ro  r e g la s ,  con n ú m e r o s  en te ro s ,  d e c im a ­les y f r a c c io n a r io s ;  á r e a s  y v o lú m e n e s  de los c u e rp o s  g e o m é t r i c o s  p r in c ip a l e s ;  re ­g l a  de t res ,  s i s t e m a  m é t r ic o  dec im al  y, si puede ,  no  e s t á  de m á s  el m á x i m o  com ún  d iv iso r  y  el  m ín im o  co m ú n  m ú l t ip lo .Si la  p r e g u n t a  se ref iere  a  la d i f ic u l t a d  m a te r i a l  de a p r e n d e r ,  le d i r em o s  q u e  no es  dif ícil .  D e s d e  lu e g o  es  m á s  difícil  que g u i a r  un au to m ó v i l ,  p e ro  no debe  c ree rse  
que  el v o l a r  s e a  un c o n t in u o  eq u i l ib r io ,  ni m u c h o  m e n o s .  Los a e r o p l a n o s  t ienen  s u ­fic iente e s t a b i l i d a d  p r o p i a  p a r a  que  el p i ­loto  p u e d a  e j e c u t a r  t o d a s  su s  m a n i o b r a s  con t r a n q u i l i d a d .  Lo que  es n e c e s a r io  es t e n e r  co n d ic io n e s ,  y  é s t a s ,  a p a r t e  de la c o m p le ta  s a l u d  f ís ica ,  co n s is ten  ú n i c a ­m e n te  en d i s c u r r i r  b ien ,  se r  s e re n o  y, s o ­b re  todo ,  t e n e r  m u c h a  afición.A. G O N Z A L E Z  GIL
C U P Ó Nque ha de acompañarse a todas 
las comunicaciones que se nos 
envíen a esta Sección.
C asa U B A L D O  R O D R Í G U E Z
C a lle  d e  T o le d o ,  n ú m s . 9 2 y  l l 7  -  T e lé fo n o  53.336
M A D R I D
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D I V U L G A C I Ó N  T É C N I C A
P a r a  qu ien  no  e s t é  m u y  f a m i l i a r i z a d o  :on los e s q u e m a s  o le q u e d e  a l g u n a  d u d a  sobre l a s  o p e r a c i o n e s  m e t ó d i c a s  q u e  d e -  
3en e f e c tu a r s e  p a r a  la  in v e s t ig a c ió n  de
m i l ím e t ro s  de  su b o r n a ,  m i e n t r a s  se  h ac e  g i r a r  el m o to r .  D e b e  p r o d u c i r s e  u n a  ch i s ­p a  n o rm a l .3. Comprobación  del cable del  inte-
las  a v e r í a s  del en c en d id o ,  p u b l i c a d a s  en e s t a  secc ión  en el  p a s a d o  n ú m ero ,  v o lve ­m os  a  in s i s t i r  s o b re  el m i s m o  tem a ,  a n i ­
m a d o s  p o r  la s  v a r i a s  c o m u n ic a c io n e s  r e ­c ib id a s  de n u e s t r o s  lec to res ,  que  re f le jan  la n e c e s id a d  de d i v u l g a r  e n s e ñ a n z a s  so -
rruptor .— Q u i t a r  la  t a p a  del  ru p to r .  Si fu n c io n a  e n t o n c e s  el e n c e n d id o ,  es  q u e  la a v e r í a  e s t á  en  el c a b le  que  c o m p r o b a m o s  o  en  el m i s m o  in t e r r u p to r .4. B u j ía s .— P u e d e n  e s t a r  e n g r a s a d a s ,  su c i a s  o en  c o r to -c i r c u i to .  L i m p i a r l a s  o,
b re  la  terrible cuestión  del  e q u i p o  e l é c t r i ­co de los au to m ó v i le s .
1.° E n cend ido  po r  magneto .
El p la n  m e tó d ic o  p a r a  la lo ca l izac ió n  de la a v e r í a  d eb e  se r  el s ig u ie n te :1. C o n m u ta d o r .— C o n v e n c e r s e  de  que  el i n t e r r u p t o r  del  s a l p i c a d e r o  e s t á  en  la p o s ic ión  de  marcha.2. Producc ión  de ch ispa .— D e s c o n e c ­t a r  el  c a b le  de  u n a  b u j í a  y p o n e r lo  a  u n o s
m ejo r ,  s u s t i t u i r l a s  p o r  o t r a s  l im p ia s  de r e p u e s to .  A j u s t a r  la  s e p a r a c i ó n  de las p u n t a s  que  d eb e  s e r  de  m e d io  m i l ím e t ro  a p r o x i m a d a m e n t e .5. C o n ex io n e s .— R e v i s a r  t o d a s  l a s  co ­n e x io n e s .  El a i s l a n t e  d e b e  e s t a r  en  buen  uso  y la s  b o r n a s  de su je c ió n  b ien  a p r e ­
t a d a s .6. Dis tr ibuidor.— L im p ia r  la  s u p e r f i ­
cie de  f r o t a m i e n t o  del  c a r b ó n  r o ta t iv o  del d i s t r i b u id o r .  R e v i s a r  el  e s t a d o  de d icho
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c a r b ó n  y de su re so r te .  (L a  l im p iez a  de! d i s t r i b u id o r  debe  h a c e r s e  con un p a ñ o  e m p a p a d o  de  a lcoho l  o de u n a  p e q u e ñ a  c a n t i d a d  de ace i te  m u y  fluido, p e ro  n u n ­
ca con g a s o l in a ,  ni h a c e r  u so  del  p a p e l  de 
l i ja . )7. M a g n e to .— C o m p r o b a r  si d a  ch i s ­p a .  Q u i t a r  la t a p a  d e l a n t e r a  y a p l i c a r  un d e s to r n i l l a d o r  s o b re  los im an es ,  a c e r c a n ­do  su p u n t a  a  2 o 3 m m . del  p o r t a e s c o b i -  
11a o del c o n d u c to r  que  v a  del  an i l lo  co ­lec to r  a  la  p ipa  del  d i s t r i b u id o r .  H a c e r  g i ­r a r  el m o t o r  y ver  si s a l t a n  c h i s p a s  en  la p u n t a  del  d e s to rn i l l a d o r .  Si no  s a l t an ,  c o n t i n u a r  en  la fo r m a  s ig u ien te .8. Tornillos p la t inados  del rup tor .—  Si los c o n ta c to s  de e s to s  to rn i l lo s  e s t á n  d e t e r io r a d o s ,  s u a v i z a r l o s  con la l im a  o p a p e l  e sm er i l .  Si q u e d a n  n eg ro s ,  e s  n ec e ­s a r i o  p o n e r  un nuev o  j u e g o  de p la t in o s .  En  un ta l le r  de co n f ia n za ,  h a c e r  ve r i f ica r  el c o n d e n s a d o r .9. R u p to r .— E s t a n d o  el i n t e r r u p t o r  del  s a l p i c a d e r o  en  la p os ic ión  de parada,  h a ­cer  g i r a r  el m o to r :  los to rn i l lo s  p l a t i n a ­d o s  d e b e n  h a c e r  c o n ta c to  y s e p a r a r s e  en s e g u i d a ,  no  h a c ié n d o lo  a m a y o r  d i s t a n c i a  q u e  el e s p e s o r  de u n a  t a r j e t a  m u y  f ina de v is i ta ,  o de  un c a l ib re  e sp ec ia l  de  0,4 
m i l ím e t ro s .
10. Colector.  —  D e s to r n i l l a r  la t a p a  d e l a n t e r a  de la  m a g n e t o  y s a c a r  el p o r t a -  e s co b i l la  p a r a  q u e  q u e d e  acce s ib le  el a n i ­llo co lec to r .  L im p ia r lo  con un t r a p i t o  bien seco.
11. C arbones .— V er i f ic a r  el e s t a d o  de t o d o s  los c a rb o n c i l lo s  y su s  c o r r e s p o n ­
d ien te s  r e so r te s ,  su s t i t u y é n d o lo s ,  si e s  ne ­cesa r io .
2.° E ncendido  por batería.
T o d a s  la s  o p e r a c io n e s  p a r a  c o m p r o b a r  el e s t a d o  del i n t e r r u p to r ,  c a b le s  y b u j í a s ,  son  id én t ic a s ,  y lo m ism o  o cu r re  con los
m
2.a E ncend ido  por batería.
d e ta l l e s  de la rev is ión  del  d i s t r ib u id o r ,  
to rn i l lo s  p l a t i n a d o s ,  r u p t o r  y t o m a  de co ­r r ie n te  s e c u n d a r i a ,  los  c u a le s  e s t á n  in d i ­c a d o s  en la s  f i g u r a s  con los n ú m e r o s  5, 
6 , 7 y 8 .Q u e d a  só lo  p o r  c o m p r o b a r  el e s t a d o  de  la  b o b i n a  del t r a n s f o r m a d o r ,  la cua l  p u e ­de e s t a r  en c o r to -c i r c u i to  a  c a u s a  de  s a l ­p i c a d u r a s  de ace i te .  E. O. G.
EL ME JO R  RELOJ
-  9 grandes premios -
T I P O  E S P E C I A L  
P A R A  A V I A C I O N
L os m ás notables a v ia ­
dores del m un do h an  
experim entado e l e fi­
caz concurso de los re­
lojes L O N G 1 N E S
M O D E L O  P R A C T I C O  
P A R A  A U T O M O V I L
Después de elegir con cui­
dado un  buen coche, pro­
véalo  del m ejor reloj*
L O N G I N E S
R e p a r a c i ó n  de t o d a  c l a s e  de a p a r a t o s  de p r e c i s i ó n
J. G. GIROD, S. A.Postas, 2 5  y  2 7  -  Madrid
....... .
VT ' f
Vista general de Madrid, cuyo relieve que da suavizado cuando se contempla desde arriba.
El monumento a Alfonso XII en el Retiro, cuya belleza realza esta fotografía, tomada
a escasa altura.
............. .
1..............
La popular Glorieta de Cuatro Caminos, con su errante pilón, ya desaparecido.
La Puerta del Sol, que aquí aparece en su verdadera forma.
( F o t o s  A v i a c i ó n  M i l i t a r . )
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E stado actual de la  A eronáutica
P o r don E m ilio  H errera
El Tenien te  Coronel don Emil io  Herrera, gloria de la ciencia, y  una de las pri­meras  f iguras  de la técnica aeronáutica mundial ,  accediendo gus to so  a nuestro  ruego, nos  au tor iza  para que pub l iquem os  la conferencia que en diciembre últimodio en el Casino Mili tar de Madrid.
Q u e  la c o n q u i s t a  del e s p a c io  h a  s ido  u n a  de la s  o b s e s io n e s  de la  h u m a n i d a d  d e s d e  la  a p a r i c ió n  del h o m b r e  s o b re  la t i e r ra ,  lo d e m u e s t r a  el h echo  de que  en t o d a s  la s  re l ig io n e s  el h o m b r e  c iv i l izado  h a  c o n s i d e r a d o  los d io se s  y d iv in id a d e s  com o  se re s  n a t u r a l m e n t e  s u p e r io r e s  a  él, t o d o s  e l los  d o t a d o s  de la  p r o p i e d a d  a e r o ­n á u t i c a ;  no  se h a  p o d id o  c o n c eb i r  u n a  d i ­v in id a d  o un d ios  que  e s tu v i e r a  o b l ig a d o  a  a n d a r  so b re  la superf ic ie  de la t i e r ra .  
S ie m p re  e s t a s  d iv in id a d e s  d e s c e n d ía n  del cielo, a s c e n d í a n  en el e s p a c io ,  v o l a b a n  so b re  la s  m o n t a ñ a s  r e c o r r i e n d o  g r a n d e s  r a i d s  a é r e o s  o se a s e n t a b a n  c ó m o d a m e n ­te s o b r e  t r o n o s  de nu bes ,  a l g u n a s  de  e l la s  d o t a d a s  h a s t a  de in s t a l a c ió n  e léc t r ica ,  co ­
m o J ú p i te r .  H a s t a  el m ism o  P r í n c i p e  de la s  t in i e b la s  se  n o s  r e p r e s e n t a  co m o  d o ­t a d o  de la f a c u l t a d  de  m o v e r s e  en la s  t re s  d im e n s io n e s  d e l  e s p ac io ,  a u n q u e  p a r a  él p a r e c e  e s t a r  v e d a d a  la  reg ió n  de la s  z  p o s i t iv a s ,  y só lo  p u e d e  d e s p l a z a r s e  en  li­b e r t a d  p o r  d e b a j o  del p l a n o  h o r iz o n ta l .P e r o  no  son  s o l a m e n te  los d io se s ;  l a s '  d iv e r s a s  M i t o l o g í a s  con t ie ne n  s ie m p re  h é r o e s  y s u p e r h o m b r e s  que  h an  in t e n t a ­do  r e so lv e r  el p r o b le m a  de e s c a l a r  los cielos, g e n e r a l m e n t e  t e r m i n a n d o  con c a ­t á s t r o f e s  m u y  a n á l o g a s  a  la s  que se re ­g i s t r a n  en los t i e m p o s  m o d e r n o s ;  p o r  e jem p lo ,  t e n e m o s  la f á b u l a  de Icaro ,  v í c ­t im a  de u n a  r o t u r a  de a l a ;  la de P r o m e ­teo, que  fué  e n c a d e n a d o ,  Jú p i t e r  p o r  v o ­lar  sin a u to r i z a c ió n  s u p e r io r ,  y en los hé­
roes  de la  M i to lo g í a  a l e m a n a  t e n e m o s  a W ie l a n d ,  q u e  c a p o t ó  p o r  a t e r r i z a r  con v ien to  de  e s p a l d a s ,  s i g u i e n d o  los c o n s e ­jo s  e q u iv o c a d o s  de su p r o f e s o r  de vuelo .P e r o  p r e s c in d i e n d o  de la  p a r t e  m i to ló ­g ica ,  v a m o s  a  ver  q u é  es  lo que  se c o n o ­ce a c e r c a  de la s  p r i m e r a s  e x p e r i e n c i a s
que se h a n  r e a l i z a d o  en la t i e r ra .  D e sd e  luego  h a y  un p u n to  q u e  no se h a  p o d id o  d i lu c id a r  si c o r r e s p o n d e  a  la r e a l i d a d  o a la M i to lo g ía ,  que  es  el de c i e r t a s  t r a d i c io ­nes  de la Ind ia ,  r e f e r e n te s  a que  en u n a  p r im i t iv a  c iv i l izac ión  en el m u n d o  p r e h i s ­tó r ico  ex i s t ió  y a  r e su e l to  el p r o b l e m a  de la  n a v e g a c ió n  a é re a .  E s t a s  t r a d i c io n e s  han  s id o  c a n t a d a s  p o r  los p o e t a s  B a l -  miki  y W i a n a ,  s e g ú n  los c u a le s  p a re c e  que  h a b í a  a e r o n a v e s  que  c o m b a t í a n  y 
r e a l i z a b a n  g r a n d e s  v i a j e s  a é r e o s  so b re  la t i e r r a  y el m a r .  A lg u n o s  a u t o r e s  s u p o n e n  que, e f e c t iv a m e n te ,  en  aq u e l  t i em p o  se c o n o c ía  el p r o c e d im ie n to  de n a v e g a r  po r  el a i re ,  que  d e s p u é s  se h a  p e rd id o ,  com o  o t r o s  m u c h o s  co n o c im ie n to s  e x i s t e n t e s  en 
la  In d ia  en a q u e l l a  é p o c a  en que  i n d u d a ­b lem e n te  d eb ió  h a b e r  u n a  civ i l izac ión  b a s t a n t e  n o tab le .
S e a  u n a  c o s a  u o t ra ,  d e s d e  luego  pued e  a f i r m a r s e  q u e  si h a  e x i s t id o  u n a  so luc ión  del p r o b l e m a  de la n a v e g a c ió n  a é r e a  en 
los t i e m p o s  p re h i s tó r ic o s ,  de t o d a s  m a n e ­
r a s  es te  c o n o c im ie n to  se h a  p e r d id o  po r  
co m p le to .  L a  h u m a n i d a d  se ha  e n c o n t r a ­
do en los t i e m p o s  m o d e r n o s  a b s o l u t a ­
m e n te  i g n o r a n t e  de cóm o  se p o d í a  r e so l ­
ver  el p r o b l e m a  de la n a v e g a c ió n  a é re a ,  
y si a l g u n a  vez h a b í a  l l eg a d o  a  p o s e e r  
e so s  c o n o c im ie n to s ,  los ha  o lv id a d o  y ha 
te n id o  q u e  vo lve r  a  c o m e n z a r  de n u evo  
la re so luc ión  del p ro b le m a .
En los t i e m p o s  m o d e r n o s  h a  h a b id o  b a s t a n t e s  e n s a y o s  o i n t e n to s  p a r a  c o n s e ­g u i r  la n a v e g a c ió n  a é r e a ;  los p r im e r o s  r e a l i z a d o s  e s p o r á d i c a m e n t e  y sin d a r  o r i ­g en  a  u n a  e x p e r i m e n t a c i ó n  m e tó d ic a ,  pu~ d ie n d o  d e c i r se  q u e  el a n t e r i o r  a  t o d o s  los que  se t iene  n o t ic ia  fué  el que  e fec tu ó  en 
L isb o a  el f ra i le  b r a s i l e ñ o  B a r t o l o m é  Lo-
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re n z o  de G u z m á n ,  q u e  se elevó en  un a r ­t e f a c to  l l a m a d o  “ P a s a r o l a ” .S e g ú n  la s  d e s c r ip c io n e s  q u e  h a y  de d i ­cho a p a r a t o ,  p a re c e  que  se t r a t a b a  de un g lo b o  de a i r e  ca l ien te ,  a l g o  a n á l o g o  a  lo que  h ic ie ron  los h e r m a n o s  M o n tg o l f i e r  
u n o s  c in c u en ta  a ñ o s  d e s p u é s ,  c u y o s  e x ­p e r im e n to s  son  los que  d ie ro n  o r ig e n  a la se r ie  de e x p e r i e n c i a s  c o n t i n u a d a s  h a s ­ta  n u e s t r o s  d ías ,  y con las  que  se  h a  c o n ­se g u id o  re so lv e r  p o r  c o m p le to  la  d i r ig i -  b i l i d a d  de los g lo b o s ,  que  e r a  u n o  de los t re s  p r o b l e m a s  o b s e s i o n a n t e s  del  s ig lo  p a s a d o :  la d i recc ión  de  los g lo b o s ,  el m o ­v im ien to  c o n t in u o  y la c u a d r a t u r a  del c í rcu lo .  Los d o s  ú l t im o s  se ha  d e m o s t r a d o  que  e r a n  im p o s ib le s ,  y el p r im e r o  h a  q u e ­d a d o  casi  c o m p le t a m e n te  r e su e l to  a  s a ­t i s facc ión .
Al m ism o  t i e m p o  se ha  e n s a y a d o  o t ro  p r o c e d im ie n to  p a r a  r e so lv e r  el p r o b le m a  de la n a v e g a c ió n  a é r e a ,  que  es  el que  el h o m b r e  h a  t en id o  m á s  p r e s e n te  d e s d e  su  a p a r i c ió n  en la  t i e r ra ,  p u e s to  que  le d a ­b a n  e je m p lo  la s  a v e s  que  t e n í a  a n te  su s  o jo s :  e s t e  p r o c e d im ie n to  h a  s id o  o b je to  del e s t u d i o  y de la  a t e n c ió n  de m u c h o s  h o m b r e s  de c ienc ia  b ien  o r i e n t a d o s ,  d e sd e  m u ch o  a n t e s  de d e s c u b r i r s e  los g lo b o s ,  co m o  d e m u e s t r a n  los d ib u jo s  de  L e o n a r ­do  de Vinci,  y que,  sin e m b a r g o ,  h a  t a r ­d a d o  m á s  t i e m p o  en o b te n e r  éx i to  que el o t ro  p r o c e d im ie n to  del  “ m á s  l ige ro  que el a i r e ” , que  el h o m b r e  no  t e n ía  a  la v i s ­t a ;  N e w to n  dió  la s  p r i m e r a s  n o r m a s  de la  c ienc ia  a e r o d i n á m i c a  con la s  leyes  f u n ­d a m e n t a l e s  de  la  r e s i s t e n c ia  del a i r e  s o ­b re  los c u e r p o s  q u e  se m o v ía n  en él, y de los c u a le s  h a b í a  q u e  d e d u c i r  si e r a  p o s i ­b le  o no  el vue lo  m ec án ic o ,  p e ro  e s t e  p o r ­t e n to s o  sa b io ,  que  yo  c reo  p u e d e  c o n s i ­d e r a r s e  co m o  el c e r e b r o  c u m b r e  de  la  H u ­m a n i d a d ,  que  h a  t e n id o  la  c a p a c i d a d  su -
El  escaso precio de es ta  revista, anido a 
las va liosas  f irm as  que la redactan,  fac i ­
litan sa rápida difusión.
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f ic iente p a r a  a b a r c a r  en él t o d a  la  m e c á ­n ic a  del  U n iv e rso ,  d e s c u b r i e n d o  la s  leyes  de  la  g r a v i t a c i ó n  u n iv e r sa l ,  que  h a  c o n ­s e g u id o  s o m e te r  al  c á lc u lo  h a s t a  la s  c a n ­t i d a d e s  in f in i t a m e n te  p e q u e ñ a s  d e s c u ­b r i e n d o  el cá lcu lo  in f in i t e s im a l ;  s in  e m ­b a r g o ,  al  d i c t a r  la s  p r i m e r a s  leyes  de la  a e r o d i n á m i c a ,  l a s  leyes  de la  r e s i s t e n c i a  de  un p l a n o  o b l icu o  al  m o v im ie n to  d e n t r o  del a i re ,  se  eq u iv o có  y dió  u n a  f ó r m u l a  e r r ó n e a  q u e  se l l a m a  del  “ s e n o  c u a d r a ­d o ” , s e g ú n  la cua l  r e s u l t a  im p o s ib le  el v ue lo  m ec án ic o ,  p u e s  p a r a  r e a l i z a r lo  h a ­r í a  f a l t a  u n a  p o t e n c i a  u n a s  se is  v e c e s  s u ­p e r io r  a  la  q u e  en r e a l i d a d  se  n e c e s i t a .  P o r  e s t a  r a z ó n ,  d e s d e  N e w to n  h a s t a  f in a ­les del s ig lo  p a s a d o ,  los h o m b r e s  d e  c ien ­c ia  e s t a b a n  s e g u r o s ,  p u e s t o  que  c o n o c ía n  la  f ó r m u la  de N e w to n  y la  t e n í a n  c o m o  
v e r d a d e r a ,  de q u e  p r e t e n d e r  r e a l i z a r  el vue lo  m e c á n ic o  e r a  un  a b s u r d o ,  y ú n i c a ­m e n te  se  o c u p a b a n  en r e so lv e r  e s t e  p r o ­b l e m a  los i g n o r a n t e s  o los locos, los q u e  no  c o n o c ía n  los f u n d a m e n t o s  de la  a e r o ­d i n á m i c a  h a s t a  e n to n c e s  d e s c u b i e r t o s .  E s te  e r r o r  de  N e w to n  h a  r e t r a s a d o  b a s ­t a n t e  la  r e so lu c ió n  del  p r o b l e m a  de la  n a ­v e g a c ió n  a é r e a  p o r  m e d io  del “ m á s  p e ­s a d o  que  el a i r e ” , h a s t a  q u e  los e x p e r i ­m e n to s  a e r o d i n á m i c o s  se h a n  ido  h a c i e n ­do  con m á s  p rec is ió n ,  se h a  v is to  la  f a l ­
s e d a d  de la f ó r m u l a  del  s e n o  c u a d r a d o  y  se  h a  c o m p r o b a d o  q u e  el v u e lo  m e c á n i c o  e r a  p o s ib le ,  s o b r e  t o d o  d e s d e  el d e s c u b r i ­m ie n to  de los m o t o r e s  de e x p lo s ió n  que  e n c e r r a b a n  u n a  g r a n  c a n t i d a d  de  e n e r g í a  y de  p o t e n c i a  en un p e s o  r e l a t i v a m e n t e  p e q u e ñ o .
D e s p u é s  v in ie ro n  l a s  e x p e r i e n c i a s  de  L i l ien tha l  y de A d e r  y, p o r  ú l t im o,  los v u e lo s  y la s  e x p e r i e n c i a s  d e c i s iv a s  de  los h e r m a n o s  W r i g t  en A m é r ica ,  c o n t i n u á n ­d o se  con p a s o  g i g a n t e  el d e s a r r o l l o  y p r o g r e s o  de la  n a v e g a c i ó n  a é r e a  p o r  m e ­d io  de  los a p a r a t o s  m á s  p e s a d o s  q u e  el a i re ,  h a s t a  l l e g a r  al e s t a d o  b r i l l a n te  en q u e  se  e n c u e n t r a  en  la  a c t u a l i d a d .D e  m o d o  q u e  v e m o s  e x i s t e n  t r e s  e le ­m e n to s  con los c u a le s  se  p u e d e  a c o m e t e r  
la  c o n q u i s t a  del  e s p a c io ,  q u e  so n :  el g lo ­b o  libre , el a e r o p l a n o  (el m á s  l ig e ro  y  el m á s  p e s a d o  q u e  el a i r e ) ,  y o t ro ,  el d i r ig í -
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ble, q u e  p a r t i c i p a  de  los  do s  e le m en to s ,  y a  q u e  t iene  p a r t e  m á s  l ig e ra  que  el a i re  (e l  g a s  que  lo s o s t i e n e ) ,  p e ro  a p r o v e ­c h a n d o  la r e ac c ió n  a e r o d i n á m i c a  del a i re  p a r a  m a n t e n e r  su  a l t u r a  de n a v e g a c ió n ,  
c o m o  lo h ac e  el a e r o p la n o .T a m b i é n  la  c o n q u i s t a  del  e s p a c io  se 
8 0
a i re  al  m o v im ie n to  es  m e n o r  que  la  que  p u e d e n  o p o n e r  el a g u a  o los  o b s t á c u lo s  de  la  t i e r ra .E s t a s  t r e s  m o d a l i d a d e s  de la  c o n q u i s t a  del e s p a c io ,  la  a l t u r a ,  la  d i s t a n c i a  y  la ve lo c idad ,  son  la s  q u e  t ienen  que  a c o m e ­te r  los t r e s  e l e m e n to s  con los  q u e  se p u e -
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p u e d e  h a c e r  b a j o  t re s  a s p e c t o s  d i s t in to s :  p a r a  s e p a r a r s e  de la  c o r t e z a  de la  t i e ­r r a ,  e l e v á n d o s e  to d o  lo p os ib le ,  o sea ,  la c o n q u i s t a  del  e s p a c i o  en a l t u r a ;  p a r a  h a ­c e r  v i a j e s  de  g r a n  lo n g i tu d ,  h u y e n d o  de los  o b s t á c u l o s  que  p r e s e n t a  la  c o r t e z a  t e ­r r e s t r e ,  y  s e p a r á n d o s e  de e l los  p o r  m ed io  de  u n a  e lev ac ió n  su f ic ien te  en la  a t m ó s f e ­ra ,  y p a r a  h a c e r  v i a j e s  a  g r a n  v e lo c id a d ,  p u e s t o  que  la  r e s i s t e n c ia  que  o p o n e  el
de c o n ta r ,  s e g ú n  h e m o s  dicho, q u e  so n :  el g lo b o  libre, el d i r ig ib le  y el a e r o p la n o .  V e a m o s  c a d a  cua l  de  e s t o s  t re s  e l e m e n ­to s  p a r a  q u é  c la se  de c o n q u i s t a  e s  m á s  
a d e c u a d o .P a r a  la c o n q u i s t a  del  e s p a c io  en  a l t u ­ra , co m o  lo q u e  se o p o n e  a  l o g r a r l a  es  el p e s o  del a p a r a t o ,  i n d u d a b le m e n te  h a c e  f a l t a  que  és te  s e a  lo m á s  l ige ro  pos ib le .  P o r  t a n to ,  el m ed io  m á s  a d e c u a d o  p a r a
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e s t a  c o n q u i s t a  es  el g lo b o  libre, p u e s to  q u e  no h a y  n e c e s id a d  de m o v e rs e  d e n t ro  del a i re ,  s ino  s o l a m e n te  de e l e v a r s e  lo m á s  pos ib le .  E s to  es lo que  dice el s e n t i ­do  co m ú n  y co n f i rm a n  el cá lcu lo  y la  e x ­pe r ie n c ia .  El g lo b o  l ibre,  h a s t a  a h o r a ,  h a  l l e g a d o  a  t rece  km s.  de a l t u r a ,  s u p e r a n ­do  a  t o d o  lo que  se h a  c o n s e g u id o  con los o t ro s  m e d io s  de lo com oción  a é re a .  P e r o  no  es  e s to  lo m á s  im p o r t a n t e ,  s ino  la s  p o s ib i l i d a d e s  q u e  p u e d a  t e n e r  el g l o ­bo  l ibre  p a r a  a s c e n d e r .
V e m o s  en la  f i g u r a  1 u n a  e s c a l a  de a l ­t u r a s  en la  q u e  e s t á  m a r c a d a  la  del  m o n ­te m á s  a l to  del m u n d o ,  la  del  E v eres t .  El g lo b o  l ib re  h a  l l e g a d o  a  t rece  kms. ,  p e ro  si c a l c u l a m o s  la  p o s ib i l i d a d  que  t iene  de e l e v a r  e s t a  a l t u r a ,  con só lo  a u m e n t a r  su s  d im en s io n e s ,  se ve que  la a l t i t u d  a  q u e  p u e d e  l l e g a r  el g lo b o  l ibre  es  indef in ida ,  t e ó r i c a m e n te ,  con só lo  d i s m in u i r  el  e s ­p e s o r  de  la  t e la  de que  e s té  c o n s t ru id o ,  s i e m p re  que  t e n g a  c o n d ic io n e s  de  r e s i s ­t en c ia  su f ic ien te s .  C o m o  en la  p r á c t i c a  no  se  p u e d e  r e d u c i r  el e s p e s o r  de la  t e l a  in ­d e f in id a m e n te ,  v a m o s  a  s u p o n e r  q u e  se l im i ta  a  la t e la  de  s e d a  de C h in a  que  se e m p l e a  p a r a  la  c o n s t ru c c ió n  de g lo b o s  li­b re s ,  que  p e s a  cien g r a m o s  p o r  m e t r o  c u a d r a d o  y q u e  re s i s t e  mil k i los  p o r  m e ­
t ro  l inea l .  Un g lo b o  c o n s t r u i d o  as í ,  del m a y o r  t a m a ñ o ,  c o m p a t ib l e  con la r e s i s ­t en c ia  de e s t a  te la ,  p o d r í a  l l eg a r  a  75 k i ló m e t ro s  de a l tu r a .D e s p u é s  v iene el a e r o p l a n o ,  que  ha  lle­
g a d o  a  11 km s.  de a l t u r a .  H a c e  p o c o s  m e s e s  se  c r e í a  q u e  h a b í a  l l e g a d o  a  m á s ,  p e ro  se h a  c o m p r o b a d o  q u e  fu e ro n  f a l s o s  los g r á f i c o s  c o m p r o b a n t e s ,  c a l c u l a n d o  la a l t u r a  m á x i m a  a  que  se  p u e d e  e l e v a r  un a e r o p l a n o ,  s u p o n i e n d o  q u e  se c o n s t r u y a  con  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  q u e  t ienen  los m á s  p e r f e c c i o n a d o s  p a r a  o b t e n e r  s o l a m e n te  a l tu r a ,  y no  i m p o r t a n d o  el t a m a ñ o ,  se  ve q u e  no  se p u e d e  p a s a r  de u n o s  20  k i ló m e­t ro s .  D e  m o d o  que  el techo,  co m o  se l la­m a  la a l t u r a  m á x i m a  a c c e s ib le  de los a v io n es ,  e s t á  m u y  p o r  d e b a j o  del  del g l o ­b o  libre. R e s p e c to  al d i r ig ib le ,  e s  dif íci l  d e t e r m i n a r  la s  p o s i b i l i d a d e s  q u e  t iene  p a ­r a  g a n a r  a l t u r a ,  p u e s to  q u e  no  se  p u e d e  d e t e r m i n a r  c u á n d o  un g lo b o  p r o v i s to  de p e q u e ñ o  m o t o r  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  com o  d i r ig ib le  y c u á n d o  co m o  g lo b o  libre .  En  la r e a l i d a d ,  lo que  se h a  l o g r a d o  h a s t a  a h o r a  con e s t a  c la se  de  a e r o n a v e s  h a  s ido  l leg a r  a  u n o s  se is  mil  m e t r o s  de a l tu r a ,  q u e  es  lo que  h a n  o b te n id o  los d i r ig ib le s  a l e m a n e s  en  la  g u e r r a ,  c u a n d o  h u í a n  de los av io n e s  de  c a z a ,  con los  que  no  p o ­d ía n  lu c h a r  e n  v e lo c id a d  h o r i z o n ta l ,  p e ro  sí en  v e lo c id a d  a s c e n s i o n a l .  A h o r a  los a v io n e s  de c a z a  t ien en  un tec h o  m á s  a l to  y a  los d i r ig ib le s  les s e r í a  dif íci l  h u i r  de e l los  p o r  e s te  p ro c e d im ie n to .
V e m o s  p o r  e s t a  e s c a l a  q u e  el g lo b o  li­
b re  es  el  rey  de la  a l t u r a ,  y q u e  d e s p u é s  v iene el a e r o p l a n o .  V a m o s  a  v e r  a h o r a  lo q u e  o c u r r e  con re lac ión  a  la  v e lo c id a d .(C on t inu ará  en el p r ó x im o  núm ero .)
E l  v i a j e  d e l  * * I t a l i a * *
C u a n d o  e s te  a r t í c u lo  l legue a  n u e s t r o s  lec to res ,  s e g u r a m e n t e  que  el d i r ig ib le  “ I t a l i a ” ya  e s t a r á  p r ó x i m o  al  P o lo  N o r ­te ;  p e ro  no  «hay q u e  c ree r  que  con l l eg a r  al P o lo  q u e d a  c o n s e g u i d o  el  p r o p ó s i to  del v i a j e  del  “ I t a l i a ” . N o  se p r e t e n d e  a h o ­ra  e f e c t u a r  un v ia j e  m e r a m e n t e  d e p o r t i ­vo ;  en  e s t e  s e n t id o  y a  c o n s ig u ie r o n  b r i ­l l an te s  r e s u l t a d o s  el av ión  de B y r d  y el d i ­r ig ib le  “ N o r g e ” . El c o m a n d a n t e  n o r t e ­
a m e r i c a n o  B yrd ,  d e s d e  la  b a h í a  del  Rey, vo ló  s o b r e  el P o l o  N o r te ,  r e g r e s a n d o  al p u n t o  de p a r t i d a .  El m is m o  N ov i le  fué  de c o m a n d a n t e  del d i r ig ib le  ( “ N . - l ” ) “ N o r ­g e ” en  el  m a g n í f i c o  v ia j e  de  A m u d s e n  el 11 de m a y o  de 1926 ( d o s  d í a s  d e s p u é s  del v i a j e  de B y r d ) ; t a m b i é n  p a r t i ó  de  la b a h í a  del  Rey  el “ N o r g e ” , e f e c t u a n d o  un r e c o r r i d o  de m á s  de  4 .000  k i ló m e t ro s ,  v o ­l a n d o  d u r a n t e  m á s  de t r e s  h o r a s  s o b r e  el
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P o lo  y r i n d ie n d o  su v ia je  en  T e l le r  ( A la s -  c a ) .  El v i a j e  del “ N o r g e ” fué  en aq u e l la  é p o c a  el  m á s  b r i l l an te  de los r e a l i z a d o s  en d i r ig ib le .  E s to s  v ia j e s  r e a lm e n te  e x ­t r a o r d i n a r i o s  b a j o  m ú l t ip le s  a s p e c to s ,  no a p o r t a r o n  g r a n d e s  e n s e ñ a n z a s  al conoc i-
pos ,  cu y a  b a s e  c o m ú n  s e r á  la b a h í a  del  Rey ( S p i t z b e r g ) ,  s i t u a d a  a  1.222 k i ló m e­t ro s  del P o lo  N o r te  ( l a  m a y o r  lo n g i tu d  de E s p a ñ a  en  la  d i recc ión  N o r t e - S u r  es  de 
867 k i ló m e t r o s ) ,  l u g a r  u n id o  a  la  h i s t o r i a  de los v i a j e s  p o la re s .
El dirigible ( “N . - 4 )  “Italia”, en el que el general  N ob i le  marcha camino del PoloNorte .
m ie n to  c i e n t í f i c o -g e o g rá f i c o  de la  reg ió n  
á r t i c a ;  y e s  que  v o l a r  so b re  u n a  reg ión  no  b a s t a  p a r a  c o n o c e r la  p o r  com ple to .  L a s  t r e s  h o r a s  que  voló  s o b re  el P o lo  el d i r ig ib le  “ N o r g e ” no so n  n a d a ,  so b re  to ­do  si se  t iene  en c u e n ta  lo poco  p r o p ic ia s  
q u e  son a q u e l l a s  r e g io n e s  a  la o b s e r v a ­ción a é r e a .  E s  n e c e s a r io  d e s c e n d e r  y o b ­s e r v a r  t o d o s  los f e n ó m e n o s  m e te o r o ló g i ­co s  que  allí  se  p ro d u c e n ,  su f o rm a c ió n  y d e s a r r o l l o ;  d e s c u b r i r  la  e x i s t e n c ia  de t ie ­r ra ,  l e v a n t a r  el p l a n o  de la s  que  e x i s t a n ,  e s t u d i a r  la  o c e a n o g r a f í a  del m a r  Art ico ,  
e f e c t u a r  i n t e r e s a n t e s  e s t u d i o s  a s t r o n ó m i ­cos  y f í s icos .  E s te  es el o b je to  del v ia je  del  “ I t a l i a ” .La ex p e d ic ió n  se  o r g a n i z a  en  t re s  g r u -
E1 p r im e r  g ru p o ,  c o n s t i t u id o  p o r  el b u ­
q u e  “ C i t tá  di M i l a n o ” , con el r e p u e s to  del d i r i g i b l e :*4.500 t u b o s  de h i d r ó g e n o  p a r a  a l im e n ta r lo ,  v a r i a s  e s t a c io n e s  r a d io  que e s t a r á n  en c o n s t a n t e  co m u n ic a c ió n  con I ta l ia ,  o t r a  en c o m u n ica c ió n  con los o b ­
s e r v a to r io s  m e te o r o ló g ic o s  p ró x im o s ,  r a ­
d i o g o n i ó m e t r o s  p a r a  la n a v e g a c ió n  del d i r ig ib le  y un a r s e n a l  de a p a r a t o s  c ie n t í ­ficos, m u c h o s  de e l los  c o n s t r u i d o s  e s p e ­c i a lm e n te  p a r a  e s t a  ex p e d ic ió n .  A d e m ás ,  un g lo b o  cau t ivo .El s e g u n d o  g r u p o  es  el d i r ig ib le ,  que 
r e a l i z a r á  e x p l o r a c i o n e s  cu y a  d u ra c ió n  y 
r e c o r r id o  se f i j a r á  s e g ú n  las  c i r c u n s t a n ­c ia s  y el in te ré s  que  p re s e n te n  los d i s t i n ­tos  l u g a r e s  del c a s q u e t e  po la r .
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El te rce ro ,  con los m ed io s  o r d i n a r i o s  de t r a n s p o r t e ,  c o m p l e t a r á  el se rv ic io  de  los 
o t ro s .L a  c o n c i e n z u d a  p r e p a r a c i ó n  de e s te  v ia je  p r o m e te  e s p l é n d i d o s  r e s u l t a d o s  p a ­
ra  la c iencia .Su  S a n t i d a d  h a  e n t r e g a d o  u n a  a r t í s t i ­
ca  c ruz  e s p e c i a lm e n te  d i s p u e s t a  p a r a  que  al p a s a r  s o b r e  el P o lo  s e a  a r r o j a d a  y q u e d e  en p r o l o n g a c i ó n  del  e je  de la  t i e ­r r a  co m o  u n a  c o ro n a ,  el  s ím b o lo  de la C r i s t i a n d a d .
L. M.
E l proyectil hum ano
El c o m a n d a n t e  i t a l i a n o  B e r n a r d i  e s  el m o r ta l  que  h a  s u r c a d o  el  a i r e  a  m a y o r  ve ­loc idad .En  Lido, p r ó x i m o  a Venec ia ,  h a  d e s ­a r r o l l a d o  la f a n t á s t i c a  v e lo c id a d  de 512 k i ló m e t ro s  776 m e t r o s  s o b r e  u n a  b a s e  de t r e s  k i ló m e t ro s .  La m á x i m a  v e lo c id a d  que
c o n s ig u ió  fué d e  579  k i ló m e t ro s  p o r  h o ra .P a r a  d a r n o s  p e r f e c t a  c u e n t a  de lo que  e s t a s  c i f r a s  r e p r e s e n t a n ,  la s  a d a p t a r e m o s  a v a r i o s  e j e m p lo s ,  en q u e  la s  u n i d a d e s  y 
n ú m e r o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  no s  s e a n  m á s  f a m i l i a re s .A u n q u e  s i e m p r e  fué  m a lo  el m e te r s e  a
A 570 k i lóm etros  por  hora  
Bernardi  hubiese ido del Polo  
N orte  al  Polo  S u r  de la T ie ­
rra en treinta y  cinco horas.
~ 6  segun do  s y  V5—
’ l í r i l í l l r l i n H
A 570 k i lóm etros  por  hora, en ir de la P uer ta  del S o l  a la Cibeles,  cuya d is ta n ­cia es un k i lómetro ,  se tardan m en o s  de seis  s e g u n d o s  y  medio.
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E n  ir de la P u er ta  del S o l  a Cuatro Vientos,  dis tancia que <(devora el veloz  tran­vía!' • que sale de la p la za  M a y o r  en cercade una  hora, Bernard i  hubiese tardado unminuto .
p r o f e ta ,  c r e e m o s  que  a n t e s  de 1930 se h a ­b r á n  s u p e r a d o  los 600 k i ló m e t ro s  p o r  h o ­ra  y en el a ñ o  1940 ya  se a l c a n z a r á n  ve­
lo c id a d e s  s u p e r io r e s  a  1.000  k i ló m e t ro s  p o r  h o ra .
G L O B O S  Y A V I O N E S
El 7 de ju l io  de 1783 d ie ro n  p r inc ip io ,  con el  g lo b o  c o n s t r u i d o  p o r  los h e r m a ­no s  M o n tg o l f i e r  ( c ie n to  ve in te  a ñ o s  a n ­tes  q u e  el p r im e r  a e r o p l a n o ) ,  la  se r ie  de e x p e r i e n c i a s  a é r e a s ,  q u e  d e s d e  e n to n ce s  c o n t in ú a n  sin in te r r u p c ió n .
En c u a n t o  el h o m b re  d i s p u s o  de un m e ­dio  p a r a  r e a l i z a r  su d o r a d o  s u e ñ o  de s e ­p a r a r s e  de la  m í s e r a  supe rf ic ie  de la  T i e ­r ra ,  d eb ió  de p a r e c e r l e  t a n  e n c a n t a d o r a  la  f i rm e za  de su sue lo ,  que  no  q u i so  a b a n ­d o n a r l a  y  le ced ió  el s i t io  a  e s t o s  infel ices  a n i m a l e s  t a n  s u m is o s  y o b e d ie n te s  a  los d e s e o s  d e l  h o m b re ,  c u a n d o  se  les e n c i e r r a  en  u n a  j a u l a .D e s d e  1901 el “ r e c o r d ” m u n d ia l  d e  a l ­t u r a  e n  los m e n o s  p e s a d o s  que  el ' a i r e  ( g l o b o s ) ,  p e r m a n e c e  en  p o d e r  de los a le ­m a n e s  S u r i n g  y  B e r s o n ,  que  a l c a n z a r o n  la  r e s p e t a b l e  a l t u r a  de 10.800 m e t ro s ,  
h a s t a  el p a s a d o  año ,  en q u e  no se s a b e  si h a  s id o  b a t i d o  p o r  el c a p i t á n  G r a y  o p o r  su  c a d á v e r .  El  d e s g r a c i a d o  c a p i t á n  al  b a t i r  el  “ r e c o r d ” m u n d i a l  de a l t u r a  en t o d a  c la se  de a e r o n a v e s ,  se  le ro m p ió  el t u b o  c o n d u c to r  del  o x í g e n o  ( n e c e s a r io  p a r a  r e s p i r a r  a  e s a s  a l t u r a s ) ,  p e re c ie n d o  a s f ix ia d o .El c a p i t á n  G ra y ,  que  e n c o n t r ó  la  m u e r ­
te, no  se  s a b e  a  q u é  a l tu r a ,  e s  en  ju s t i -
Un mes  de spués  de la exper iencia  de los  herm anos  Montgolf ier ,  un pato, un gallo  y un cordero fueron  los pr imeros  via­jeros  aéreos.
c ia  el r e c o r d m a n  de a l t u r a ,  p u e s  los b a ­r ó g r a f o s  que  se e n c o n t r a r o n  in t a c to s  m a r c a r o n  13.411 m e t ro s .
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19 0 1 19 0 9 1910
El av ión ,  en su r á p i d o  p r o g r e s o ,  e s c a ­la p r o n t o  la s  g r a n d e s  a l t u r a s ,  l l e g a n d o  a b a t i r  al  g lo bo ,  con el  q u e  p a r e c e  c o m p e ­t i r ;  s in e m b a r g o ,  el a e r o p l a n o ,  “ rey  de la v e l o c i d a d ” , d i f í c i lm en te  d u p l i c a r á  la  a l t u ­r a  q u e  h a  c o n s e g u id o ,  m i e n t r a s  el g lobo ,
1 9 1 2  Í 9 2 0  1 9 2 3  1 9 2  7
con m á s  a p t i t u d  que  c u a l q u i e r a  o t r a  c l a ­se d e  a e r o n a v e  p a r a  d o m i n a r  la s  a l t a s  re ­g io n e s  de  la  a t m ó s f e r a ,  t i ene  r e c u r s o s  p a r a  s e x t u p l i c a r  la m á x i m a  a l t u r a  a l c a n ­z a d a  e n  la  a c t u a l i d a d .
L. M.
\
Casa I. RODRIGO F á b r i c a  de b a r n i c e s  p a ­ra c o r r e a j e s  m i l i t a r e s
Proveedor de Aviación Militar
D r o g a s ,  B a r n i c e s ,  C o l o r e s ,  E s m a l t e s ,  B r o c h e r i a  y P r o d u c t o s  Q u í m i c o s  i
Calle de Toledo, 90 -  Madrid -  Teléf. 14.602 1
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R A F A G A S
(C rítica  balom pédica y  desapasionada.)
C o m o  t e m a  de mi p r im e r a  c ró n ic a  p a r a  e s t a  rev is ta ,  que  a c a b a  de nacer ,  he t o ­m a d o  e l  de  los p a r t i d o s  in t e r n a c io n a l e s  y s u s  co n s e c u e n c ia s .S ie m p r e  he te n id o  la idea ,  y no creo  q u e  el que  m e leyere e s t a r á  en d e s a c u e r ­do  co n m ig o ,  que  .un e n c u e n t r o  e n t r e  d o s  p o t e n c i a s  in d i sc u t ib le m e n te  sue le  a r r o j a r  e n s e ñ a n z a s  y c l a r a s  d e m o s t r a c i o n e s  del v a lo r  o r g a n i z a d o r  de un p a í s  en su a s ­pec to  b a lo m p é d ic o .N u e s t r o  ú l t im o  f r a c a s o  de G i jón  se a c h a c a  ú n i c a m e n te  a  B e r r a o n d o ,  y yo creo que  a c u s a r  a s í  de p l a n o  y p e r s o n a l m e n ­te a  u n o  de s u s  d i r e c to re s  ind ica  un c o m ­p le to  d e s c o n o c im ie n to  del a s u n t o  o u n a  m a l a  fe. E s to  a p r im e r a  v i s t a  p a r e c e r á  un p o co  a b s u r d o ,  p e ro  si se p i e n s a  en el d e s ­b a r a j u s t e  r e in a n te  de un t i em p o  a e s t a  p a r t e ,  p r o n t o  se  v e rá  que  no so la m e n te  r e p r e s e n t a  el r e s u l t a d o  del ú l t im o  I t a l i a -  E s p a ñ a  u n a  d e r r o t a  t é c n ica  de un señor ,  
s in o  de to d o  el t i n g l a d o  en que  se s o s t i e ­ne m i l a g r o s a m e n t e  el fú tbo l  e s p añ o l .El p u e s to  de s e l e c c io n a d o r  no  e s  tan  dif íc i l  com o  p a r a  s u p o n e r  q u e  al m e n o r  d e s a c i e r t o  del  que  lo d e s e m p e ñ a  e s t á  to ­do  p e rd id o .  S e le c c io n a d o r  lo p u e d e  se r  c u a lq u ie r a  que  t e n g a  un poco  c o n o c im ie n ­to de lo q u e  es  el j u e g o  del  ba ló n ,  lo d i ­fícil es  e n s e ñ a r  a e j e c u t a r lo  con p e r f e c ­ción .  Si a  c u a lq u ie r a ,  p o r  m e d i a n a  cu l tu ­ra  q u e  t e n g a ,  le h a c e n  d a r  su op in ión ,  p o r  e je m p lo ,  s o b r e  el t r a b a j o  de un B e-  n av en  te, no  p u e d e  p o r  m e n o s  que  e l o g i a r ­lo, sin q u e  p o r  e s o  q u i e r a  dec i r  q u e  t e n ­g a  c a p a c i d a d  p a r a  im i t a r  al f a m o s o  d r a ­
m a t u r g o .D e  e s t a  id ea  f u g a z  se d e s p r e n d e  la c l a ­ra  c o n s e c u e n c ia  de q u e  p u e d e  e n t e n d e r s e  de  u n a  c o s a  y no  s a b e r  e n s e ñ a r .  ¿ N o  s e ­r í a  a c e r t a d o  f ichar  al s e l e c c io n a d o r  p a ­t r io  en e s t e  c a s i l l e ro ?  L os  e l e m e n to s  q u e  p i s a r o n  el t a p iz  del M o l in ó n  to d o s  el los t ienen  f a m a  de b u e n o s  j u g a d o r e s  y, sin e m b a r g o ,  d ie ro n  u n a  im p re s ió n  de j u e g o  m u y  p o b re .  Los u n o s  p o r  ten e r  un c o n ­
cep to  del d e b e r  c o m p le t a m e n te  e q u iv o c a ­d o  y los r e s t a n t e s  p o r  c o n ta g io  de los d e m á s .La  e lecc ión  de és to s ,  sin l lega r  al v e r ­d a d e r o  v a lo r  q u e  p u e d e  o b ten e r se ,  e r a  lo su f ic ien te  p a r a  h a b e r  s a c a d o  a  la h o r a  de las  r e a l i d a d e s  a lg o  m á s  que  e g o í s m o  y m a la  g a n a .  S u s  d e s a c i e r to s  t ienen ,  po r  lo que se ve, que  e n c o n t r a r  d i s c u lp a  en  la l a b o r  de u n a  p e r s o n a ,  p e r s o n a  p r e c i s a ­m en te  e l e g i d a  p o r  los s e s u d o s  a s a m b l e í s ­t a s  que  t a n t a s  veces  p r e g o n a r o n  su v a ­lía, co m o  o t r a s  veces  lo h ic ie ron  con o t ro s  p a r a  luego  d e s t r o n a r l o s  s a n g r i e n t a m e n t e  en l u g a r  de r e c o n o c e r  su p r im i t ivo  y p r i n ­
c ipa l  e r ro r .E s  decir,  hoy ,  com o  a y e r  y co m o  s ie m ­pre, la af ic ión d e b e  a c u s a r  a to d os ,  a  los a c t o r e s  y a  los a p u n t a d o r e s .  El e q u ip o  e s p a ñ o l  n u n c a  c o n s e g u i r á  u n a  v ic to r ia  p o r  su  j u e g o  científ ico, lo h a r á  p o r  el e s f u e r z o  p e r s o n a l  de a l g u n o  de su s  c o m ­p o n e n te s .  El m a e s t r o  b r i l la ,  co m o  los o t ros ,  p o r q u e  no  s a b e  leer, y los d i s c íp u ­los n e c e s i t a n  la  m a y o r í a  q u e  les en s eñ e n .El h echo  de c o n t a r  con un Z a m o r a ,  con un Q u e s a d a  o con un G a m b o r e n a ,  n o  es  b a s t a n t e .  D a  la c a s u a l i d a d  que  es  un j u e ­g o  de once .  Los c o n t r a r io s  t a m b ié n  son once  y son  ig u a lm e n te  de  c a r n e  y hu eso .C o m ie n z o  a  p e r d e r m e  p o r  los s e n d e r o s  de la i ro n ía  y la p l u m a  se re s i s te  a  s e g u i r  el c a m in o  de la b u r la .¡Q u e  s i g a  f u n c i o n a n d o  la f a r s a !
A N D R E S  Q U E M A D A30-4 -9 28 .
■
SON SUSCRIPTORES DE ESTA RE- [
■
VISTA LOS M A S  IMPORTANTES [
■
CENTROS AUTOMOVILISTAS DE jj
■
ESPAÑA [
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i  Carrocería abierta o cerrada?
He aquí la solución p resentada en e l  úl- sobre la posterior grac ias  a  una articulación,timo Salón de Londres, la cual seguramente  y dando después al conjunto un giro de 180°sat isfará  a los neutra les en la lucha y, so- se introduce en el spider, previamente abier-bre todo, a  los que quieran aprovecharse de to, el cual permite, antes de cerrarse, colocar
las venta jas  de ambos sistemas. todavía algún equipaje.
La par te  anterior del techo puede aba t i r le
N o t i c i a s
EL F U T U R O  A E R O P U E R T O  D E  M A D R I D
P r e s i d i d a  p o r  el a l c a ld e  de M a d r i d ,  s e ­ño r  A r i s t i z á b a l ,  se r e u n ió  el p a s a d o  j u e ­ves, d í a  26  d e  ab r i l ,  en  la  C a s a  de la Vil la , la  C o m is ió n  E je c u t iv a  de  la  J u n t a  del A e r o p u e r t o  de M a d r i d ,  la cua l  a d m i ­tió la s  t r e s  so l i c i tu d e s  p r e s e n t a d a s  p a r a  el e s t a b l e c im ie n to  del  A e r o p u e r to .  L a s  d o s  p r i m e r a s  p r o p o n e n  t e r r e n o s  s i t u a d o s  en  la s  p r o x i m i d a d e s  de  V i l l a v e rd e  y la  t e r c e r a  en  el A e r ó d r o m o  L or ing ,  p r ó x i m o  a C u a t r o  V ien tos .L a s  M e m o r i a s  p r e s e n t a d a s  s e r á n  e s t u ­d i a d a s  p o r  los v o c a le s  de  la  c i t a d a  J u n ­
ta, que  r e s o l v e r á  en la  p r ó x i m a  reun ión .
UN B A N Q U E T E
El s á b a d o  29  de  ab r i l ,  se  c e leb ró  en T o u r n i é  un b a n q u e t e  o f r e c i d o  p o r  la  A via c ió n  M i l i t a r  E s p a ñ o l a  a  lo s  a l u m ­n o s  de  c u r s o  de  o b s e r v a d o r e s  de  a e r o ­
p la n o .
L a  g r a t a  c i r c u n s t a n c i a  de  s e g u i r  el c u r ­so  j u n t a m e n t e  con los o f ic ia le s  del  E j é r ­ci to  y los de  la  M a r i n a  v a r i o s  o f ic ia les  de  Chile, P e r ú  y U r u g u a y ,  d ió  al a c to  el c a r á c t e r  s i m p á t i c o  q u e  t i en e n  t o d a s  las  r e u n io n e s  con n u e s t r o s  h e r m a n o s  de A m é r ic a .A s i s t i e ro n  los m i n i s t r o s  de  G u e r r a  y M a r i n a ,  c a p i t á n  g e n e r a l  de  la  R e g ió n  y 
d e m á s  a u t o r i d a d e s  del  E j é r c i t o  y M a r i n a .
U ñ a r te , Z a m a rró n  y  C om p .a
Accesorios en general para Automóviles 
S a g a s t a ,  7  M A D R I D  Teléf. 3 3 .0 0 6
E S P E C I A L I D A D E S
L á m p a r a s  “ Ivel” ; c a b le s  p a r a  a l u m b r a d o ,  e n c e n d id o  y  a r r a n q u e ;  h e r r a j e s  
p a r a  c a r r o c e r í a s ;  b a r n i c e s  y p i n t u r a s  “ R o b b i a l a c ” ; b a n d a j e s  p a r a  f r e n o s  “ D y-  
n a m o r ” ; p a r c h e s  r á p i d o s  “ P o w e r p l u s ” ; g a t o s  o cr ies  l icencia  Michel ín .
D E  D I O N - B O U T O N
Automóviles de turismo. - Omnibus de 14 a 40 asien­tos. - Cam iones de 1.000 a 5.000 kilogram os de carga  útil. - Material pa ra  limpieza, r iego e incendios.
Exposición: Paseo de Recoletos, 16 Oficinas y talleres: Calle de Rai­mundo Fernández Villaverde (Hipódromo) Madrid. Teléfono núm. 32.802.
MUEBLES DE LUJO
ANTES DE COMPRAR VISITEN LA
Magnifica exposición  
de la casa APOLINAR
Infantas, 1, dupdo. -  MADRID
Andrés Patiño
I n g e n ie r o  In d u str ia l
Zurbano, 54
Proyectos, estudios y cons­trucciones industriales.. Análisis químicos.
M a te r ia l  f o t o g r á f ic o
M . Q U I N T A S
CRUZ, 43 Y 45. TELEFONO 14.515. MADRID
Proveedor de la Aeronáutica Militar.
Venta exclusiva en España de ametrallado­ras fotográficas, telémetros, etc., de la Op- tique et Precisión de Levallois (O. P. L .). Material radiográfico. Trabajos para afi­cionados.
CI RCUL O F I L A T E L I C O  DE MADRI D
G ran su b a sta  de se llo s  lo s  d ías 4, 5, 6 y 8 del p róx im o  m es de lunio  Se admiten socios.
COSTANILLA DE LOS ANGELES, 13, BAJO
V E N T A  D E  U N A  C A S A
S e  v e n d e  u n a  c a s a  en el P u e n t e  d e  V a l l e c a s ,  c a l l e  de 
M e n d i v i l ,  57, c o n  d o s  v i v i e n d a s  i n d e p e n d i e n t e s ,  c o r r a l  
y  a g u a  del  L o z o y a ;  r e n t a n  80 p e s e t a s  m e n s u a l e s ,  se 
d a r í a n  en 12.500 p t s.  R a z ó n  en el 54 de  la m i s m a  c a l l e
Hijo de Miguel Mateu
  I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l  I I I I 1  l i l i l í    I I I    l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l M I  I I I ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..
Dirección telegráfica: Mateu Hierros»
BARCELONA MADRID BILBAO VALENCIA
A n g e l e s ,  Prado. 27 y Elcano, 25 y Ro- Guillén de Cas- 3 a 7 Sta. Catalina, 5 dríguez Arias, 6 tro, 5 al 11
M áquinas=herramientas y utilaje en general.  
Maquinaria para trabajar madera.
Hierros com erciales, chapas y viguería.
Vigas GREY.
Tubería y accesorios.
C a s a  C a í i e t e
Alberto Aguilera, 64.—Teléfono 34.023.
Fábrica de plumeros y zuecos. Especiali­
dad en gam uzas y esponjas. Artículos 
de limpieza de todas clases. Mangas 
de riego. Monos. Limpiametales. 
Insecticidas, etc.
0 .a Lorraine de Carbones
( P A R I S )
Carbones para alumbrado de Heliógrafos, 
Industria cinematográfica, Faros y  proyec­
ciones militares. Carbones para toda clase 
de maquinaria y automóviles.
Representante: VICENTE JIMENEZ
Leganitos, 13. Madrid.
V IU D A  D E
J o s é  F e r n á n d e z  G a l a
M A D E R A S
Jerónimo de la Quintana, número 3.
Madrid.— Teléfono 34.106.
I M P O R T A C I Ó N  D I R E C T A
Bárbara Braganza, núm. 10. 
Madrid. —  Teléfono 34.673.
Montaje y  Reparación
DE
Automóviles Carrocerías
T rab ajos m ecán icos y  de p recisión  
A ju ste y  m ontaje  
P i n t u r a  e n  D U C O
Rodríguez San Pedro, 18
M A D R I D
Mañas y Guillamón
INGENIEROS 
E stu d io s - P ro y ecto s - T an teos
iiiiiiiiiiiiiiii
I n s t a l a c ió n  de  G a r a g e s  y  T a l le re s
Costanilla de los Angeles, 13 bajo.
TELEFONO 13.998
López, Lafuente y Calvo, C. L.
A lm a c é n  d e  fe r r e te r ía
Hierros, chapas y aceros. Herramientas en 
general, tornillería, clavazón y herrajes pa­
ra obras. Especialidad en suministros a e s­
tablecimientos militares.
MADRID. —  DUQUE DE RIVAS, 3. 
T e l é f o n o  1 4 . 6 4 3
D r o g u e r í a  y  P erfum ería  
F .  B A T R E S
Glorieta de Bilbao, número 5. 
Madrid.— Teléfono 30.280.
Casa especial en colores y  barnices para 
carruajes. —  Proveedores efectivos del 
Centro Electrotécnico y  Aviación Española.
Suministros G. F. G.
Malasaña, 11.— Madrid.
Especialidades: Freno rojo G. F. G. Cojinetes a bolas R. I. V.Parches rápidos G. F. G.
R ic a rd o  Z a rz u e lo
Trajes azules para mecánicos.— Artículos de limpieza y  accesorios para automóviles.
Blasco Garay, 22. Madrid. Teléfono 34.159.
FABRICA DE HELICES
L U I S  O S O R I O
Talleres: Santa Ursula, 12, y Barraíón, 1 
(Puente de Segovia).— Correspondencia: 
Calle de Santa Bárbara, 11.— MADRID
P ro veed or  de la A eron áu t ica  Española
E L  M A Ñ O
Unica casa en m odelos de aviones tama­ño reducido desde 10 pesetas — Se fa­brican todos los tipos conocidos.—Para especialidades, pídanse ofertas: Plaza d?. los Carros, 2,-Madrid y Depósitos Gasolina. Cuatro Vientos
B O L E TIN  D E SU SCR IPCIO N
3 ) o n ...............................................................................................................vecino de
domiciliado en la calle de núm se 
suscribe por un ¿emeítre  a  ^a  r e v s^ t a  M O T O  A V I O N  efectuando el pago por  
Qiro postal. ........................................... de ............................................ de 192EL SUSCRI PTOR,
(1) T ác h ese  lo  que  no  se  d e s e e .
E nv íese  al APARTADO 8.089-MADRID
BANCO CENTRAL
A L C A L A ,  31. -M A D R ID
Capital autorizado.. Idem desembolsado Fondos de reserva..
F I L I A L  B A N C O  D E  B A D A L O N A  - B A D A L O N A
S U C U R S A L E S
I  A lb a ce te ,  A l ican te ,  A l m a n s a ,  A n d ú j a r ,  A r e n a s  de S a n  P e d r o ,  A ré -  xI  va lo ,  Avila , B a r c e lo n a ,  B a r c o  de  Avila , C a m p o  de C r i p t a n a ,  C a r c a g e n -  \
y  te, C e b re ro s ,  C i u d a d  Real ,  C ó r d o b a ,  Ja é n ,  La  R o d a ,  L in a res ,  L o g r o ñ o ,  Jí  Lo rca ,  L ucena ,  M á l a g a ,  M a r to s ,  M o r a  de  T o le d o ,  M u r c ia ,  O c a ñ a ,  P e ñ a -  \\  r a n d a  de B r a c a m o n t e ,  P i e d r a h i t a ,  P r i e g o  de C ó r d o b a ,  P u e n t e  Genil ,  jr  Q u i n t a n a r  de  la O rd e n ,  S a n  C lem en te ,  Sevi l la ,  S ig ü e n z a ,  S u e c a ,  T a l a v e -  ^|  ra  de la R e ina ,  T o le d o ,  T o r t o s a ,  T o r r e d o n j i m e n o ,  T o r r i j o s ,  T ru j i l l o ,  U b e -  \
\  da, V a le n c ia ,  V i l l a c a ñ a s ,  Vil la  del Río, V i l l a r ro b le d o  y Y ecla .  . J
í  Realiza toda clase de operaciones \
Coches de turismo de 14 C. V., 20 C. V. y 46 C. V. 
Quiñones desde 1.500 a 5.000 kilos de carga útil. 
Omnibus para el transporte de viajeros. - Tanques 
para riego y contra incendios; basculantes y 
demás usos industriales - Motores de aviación
y marinos
I  Exposición y Oficinas: Avenida Conde Peñalver, 18.-M DRID
4L -Jm *  riX JEgg
PROVEEDOR EFECTÍVO DE LA REAL CASA
koio. Sáez Hermanos. Norte, 21. — Mádrid.
